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1. Мадэлі феадальнага грамадства. 
2. Медыявістыка. 
3. Заходнееўрапейская эканоміка ў V–ІХ ст. 
4. Заходнееўрапейская эканоміка ў Х–ХІІІ ст. 
5. Эканамічныя погляды Фамы Аквінскага. 
6. Заходнееўрапейская эканоміка ў XIV–XV ст. 
7. Сацыяльная структура раннесярэднявечнага грамадства. 
8. Сацыяльная структура грамадства высокага сярэднявечча. 
9. Свецкае высакароднае саслоў(е. Клірыкі. Сяляне. Гараджане. 
10.Сацыяльная структура грамадства позняга сярэднявечча. 
11.Раннесярэднявечная манархія. 
12.Феадальная раздробленасць. 
13.Палітычная арганізацыя грамадства позняга сярэднявечча. 
14.Заходнееўрапейскі менталітэт ранняга сярэднявечча. 
15.Менталітэт высокага сярэднявечча. 
16.Менталітэт позднесярэднявечнага грамадства. 
17.Вобраз смерці ў масавай свядомасці.
18.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў 2-й палове V ст. 
19.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў VІ ст. 
20.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў VІІ ст. 
21.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў VІІІ ст. 
22.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў ІХ ст. 
23.Супрацьстаянне з ісламскай цывілізацыяй ў раннім сярэднявеччы. 
24.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў Х ст. 
25.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў ХІ ст. 
26.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў ХІІ ст. 
27.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў ХІІІ ст. 
28.Супрацьстаянне з ісламскай цывілізацыяй ў высокім сярэднявеччы. 
29.Крыжовыя паходы. 
30.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў XIV ст. 
31.Палітычная карта Заходняй Еўропы ў XV ст. 
32.Супрацьстаянне з ісламскай цывілізацыяй ў познім сярэднявеччы. 
33.Царква як грамадскі інстытут. 
34.Кананічныя разыходжанні паміж заходнім і ўсходнім варыянтамі 
хрысціянства. 
35.Узмацненне пазіцыяў рымскай кафедры. 
36.Місіянерства. 




41.Самавызначэнне рымска-каталіцкай царквы ў высокае сярэднявечча. 
42.Клюнійскі рух. 
43.Манаскія ордэны ХІ–ХІІ ст. 
44.Рымска-каталіцкая царква ў ХІІІ ст. 
45.Манаскія ордэны ХІІІ ст. 
46.Ерасі. 
47.Месца рымска-каталіцкай царквы ў міжнародных адносінах высокага 
сярэднявечча. 
48.Авіньёнскі палон (1309–1378). 
49.Вялікі раскол (1378–1414). 
50.Пізанскі сабор 1409 г. 
51.Канстанцкі сабор 1414–1418 гг. 
52.Саборны рух. 
53.Каталіцкая царква ў канцы XV ст. 
54.Рымская Галія. 
55.Каралеўства бургундаў. 
56.Дзяржава франкаў пры Меравінгах. 
57.Прававая сістэма дзяржавы Меравінгаў. 
58.“Салічная праўда”. 
59.Франкскія формулы VII ст. 
60.Дзяржава франкаў пры Каралінгах. Сацыяльная структура і сістэма 
кіравання. 
61.Капітулярыі Карла Вялікага. 






68.Каралеўства Італія пры Каралінгах. Паўднёвая Італія. 
69.Іспанія ў раннім сярэднявеччы.
70.Рымская Брытанія. Англа-саксонскае заваяванне. Рассяленне англа-саксаў.
71.Англа-саксонская гептархія (VII–VIII ст.). Брэтвальда. 
72.Хрысціянізацыя англа-саксаў. 
73.Узмацненне Уэсекса ў ІХ ст. 
74.Сацыяльна-эканамічнае развіццё англа-саксонскіх каралеўстваў. Сістэма 
кіравання. 
75.Краіны Скандынавіі ў раннім сярэднявеччы. 
76.Першыя Капетынгі. 
77.Нармандыя. 
78.Філіп ІІ Аўгуст (1180–1223). 
79.Людовік VIII (1223–1226). 
80.Людовік ІХ (1226–1270). 
81.Філіп ІІІ (1270–1285). 
82.Сістэма кіравання ў Францыі высокага сярэднявечча. 
83.Сацыяльна-эканамічнае развіццё Францыі высокага сярэднявечча. 
84.Сельская гаспадарка Францыі высокага сярэднявечча. 
85.Рамяство і гандаль Францыі высокага сярэднявечча. 
86.Каралеўства Італія ў складзе Рымскай імперыі. 
87.Камунальны рух. 
88.Італьянскія паходы Фрыдрыха І Барбаросы. 
89.Гвельфы і гібеліны. 
90.Падэстат. 
91.Капітанат. 
92.Рэспубліка св. Марка (Венецыя) ў высокім сярэднявеччы. 
93.Рэспубліка св. Георгія (Генуя) ў высокім сярэднявеччы.
94.Паўднёвая Італія ў высокім сярэднявеччы. 
95.Сіцылійскае каралеўства ў высокім сярэднявеччы. 
96.Саксонская дынастыя. 
97.Франконская (Салічная) дынастыя. 
98.Барацьба за інвестытуру. 
99.Дынастыя Гогенштаўфенаў. 
100. “Вялікае міжцараванне” (1254–1273). 
101. Аўстрыя ў высокім сярэднявеччы.
102. Венгрыя ў высокім сярэднявеччы. 
103. Аднаўленне дацкіх набегаў. 
104. Вільгельм І Заваёўнік (1066–1087). 
105. Вільгельм ІІ Руды (1087–1100). 
106. Генрых І (1100–1135). 
107. Міжусобная барацьба 1135–1154 гг. 
108. Генрых ІІ Плантагенет (1154–1189). 
109. Рычард І Ільвінае Сэрца (1189–1199). 
110. Джон Беззямельны (1199–1216). 
111. “Вялікая хартыя свабод” (1215). 
112. Генрых ІІІ (1216–1272). 
113. Эдуард І (1272–1307). 
114. Шатландыя ў высокім сярэднявеччы. 
115. Арагон у высокім сярэднявеччы. 
116. Кастылія ў высокім сярэднявеччы.
117. Партугалія ў высокім сярэднявеччы. 
118. Нарвегія ў высокім сярэднявеччы. 
119. Швецыя ў высокім сярэднявеччы. 
120. Данія ў высокім сярэднявеччы. 
121. Сістэма кіравання Францыі ў XІV ст. 
122. Падатковая сістэма і сістэма кіравання Францыі ў XІV ст.
123. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Францыі ў XІV ст. 
124. Сельская гаспадарка Францыі ў XІV ст.  
125. Рамяство і гандаль Францыі ў XІV ст. 
126. Сістэма кіравання Францыі ў 2-й пал. XV ст. 
127. Падатковая сістэма Францыі ў 2-й пал. XV ст. 
128. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Францыі ў 2-й пал. XV ст. 
129. Сельская гаспадарка Францыі ў 2-й пал. XV ст.  
130. Рамяство і гандаль Францыі ў 2-й пал. XV ст. 
131. Філіп ІІ Храбры (1363–1404). 
132. Жан Адважны (1404–1419). 
133. Філіп ІІІ Добры (1419–1467). 
134. Франка-бургундская гандлёвая вайна. 
135. Планы аднаўлення каралеўства Лотара. 
136. Карл Смелы (1467–1477). 
137. Бургундска-латарынгская вайна 1474–1477 гг.
138. Бургундска-швейцарская вайна 1474–1476 гг.
139. Падзел Бургундскай дзяржавы. 
140. Абасабленне Швейцарыі. 
141. Швейцарскі саюз у XIV ст. 
142. Швейцарыя ў XV ст. 
143. Каралеўства Італія ў познім сярэднявеччы. 
144. Фларэнцыя ў познім сярэднявеччы. 
145. Рэспубліка св. Георгія (Генуя) ў познім сярэднявеччы. 
146. Рэспубліка св. Марка (Венецыя) ў познім сярэднявеччы. 
147. Неапалітанскае каралеўства ў познім сярэднявеччы. 
148. Германія ў познім сярэднявеччы. 
149. Аўстрыя ў познім сярэднявеччы. 
150. Генрых VII (1308–1313, з 1312 – імператар). 
151. Людвіг IV (1314–1346, з 1328 – імператар). 
152. “Залатая була” 1356 г. 
153. Венгрыя ў познім сярэднявеччы. 
154. Шатландыя ў познім сярэднявеччы. 
155. Эдуард ІІ (1307–1327). 
156. Эдуард ІІІ (1327–1377). 
157. Рычард ІІ (1377–1399). 
158. Генрых IV (1399–1413). 
159. Генрых V (1413–1422). 
160. Генрых VІ (1422–1461, 1470–1471). 
161. Вайна Чырвонай і Белай ружы (1455–1485). 
162. Іспанія ў познім сярэднявеччы.
163. Партугалія ў познім сярэднявеччы.
164. Нарвегія ў познім сярэднявеччы. 
165. Швецыя ў познім сярэднявеччы. 
166. Данія ў познім сярэднявеччы. 
